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SÍLABO DEL CURSO DE DERECHO CONSTITUCIONAL PERUANO Y DERECHOS 
HUMANOS 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad Derecho y Ciencia Política 
1.2 Carrera Profesional Derecho 
1.3 Departamento --------------- 
1.4 Requisito Derecho Constitucional General 
1.5 Periodo Lectivo 2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios 3 
1.7 Inicio – Término 24 de marzo – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horaria 6 horas (4HC – 2 HNP) 
1.9 Créditos 4  
 
 
II. SUMILLA 
El curso es de naturaleza teórico – práctico, permite que el estudiante distinga e identifique cada 
uno de los derechos constitucionales  e instituciones contenidos en nuestra Constitución en su 
aplicación práctica y la relevancia en el quehacer ciudadano; desarrollando la teoría de los 
derechos humanos en su ámbito nacional e internacional  como institución fundamental en todo 
ordenamiento jurídico que permita al estudiante su aplicación en casos concretos vinculados a 
su comunidad 
Los temas principales son : Derechos sociales, económicos y políticos en el estado peruano, la 
estructura del Estado Peruano, organismos constitucionales autónomos,  mecanismos de 
participación ciudadana, noción y teorías de los Derechos Humanos; clasificación de los 
Derechos Humanos; los derechos civiles y políticos; los derechos sociales, económicos y 
culturales; régimen de excepción y Derechos Humanos; garantías de protección de los 
Derechos Humanos. La Protección Internacional de los Derechos Humanos. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al terminar el ciclo, el estudiante, reconoce informes sobre casos concretos, aplicando los 
principios, las normas y disposiciones constitucionales, el contenido de cada uno de los 
derechos fundamentales en la Constitución, y los derechos reconocidos en los Tratados 
Internacionales que también los protegen, así como la estructura del Estado, demostrando su 
importancia, vigencia y protección eficaz, para la convivencia del ser humano en sociedad. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
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Nombre de Unidad I: DERECHOS FUNDAMENTALES 
Logro de Unidad: Al terminar la unidad, el estudiante explicará la concepción del derecho constitucional como 
fundamento del orden legal, aplicando el respeto a la Constitución, los derechos y libertades como un medio efectivo 
y saludable de protegerlos, demostrando capacidad de análisis. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Características de 
nuestro 
constitucionalismo 
histórico.   
Nociones básicas 
de Derecho 
Constitucional. 
Antecedentes 
políticos de la 
Constitución de 
1979 
 Antecedentes 
Políticos de la 
Constitución de 
1993 
 
Nociones generales 
y doctrinarias de 
los derechos 
humanos  
Evolución. 
Definición. 
Principios 
fundamentales de 
los derechos 
humanos.  
Características. 
Clasificación de los 
derechos humanos. 
Fundamento 
jurídico de los 
derechos humanos. 
Los Derechos 
Humanos y el 
Derecho 
Humanitario   
 
 
 
 
Los Derechos 
Humanos en la 
Constitución de 
1993      
 
 
 
 
Control de lectura  
Comentarios sobre las 
lecturas asignadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Explican saberes 
básicos de lecturas 
asignadas. 
Presentación de 
conferencia  dialogada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establecen diferencias 
Derechos Humanos y  
Derecho Humanitario. 
 
Discusión general      
 
 
Revisión e 
interpretación de los 
Derechos 
Fundamentales en la 
Constitución de 1993.  
Presentación de Informe 
 
Lectura de textos 
asignados, elaboración 
de mapas conceptuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Lectura de textos 
asignados, elaboración 
de resúmenes. 
Elaboración de ejemplos 
de derechos 
fundamentales según su 
clasificación. 
 
 
 
 
 
 
Elaboración de ejemplos 
sobre aplicación del 
Derecho Humanitario 
 
 
 
 
Lectura y análisis de 
temas asignados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textos de 
lectura 
asignadas
. 
Textos de 
Constituci
ones de 
1979 y 
1993 
Equipo 
multimedi
a 
 
 
 
Textos 
asignados
. 
 
Equipo 
multimedi
a 
 
Visita a la 
página 
web del 
Ministerio 
de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 
 
 
 
 
 
 
Textos de 
lectura 
asignada 
por 
temas. 
Biblioteca 
Equipo 
multimedi
a 
Presentación 
de informe 
sobre la 
estructura y 
contenido de la 
Constitución de 
1979 y la 
Constitución de 
1993. 
 
 
Conocimiento  
del tema y la 
profundidad en 
los comentarios 
presentados en 
clase.  
 
 
 
Presentación 
power point 
sobre los 
Derechos 
Fundamenta-
les en la 
Constitución 
Política de 
1993, 
presentando 
sus 
comentarios 
sustentados en 
la Doctrina 
revisada 
previamente 
2 
La Protección de 
los Derechos 
Humanos a nivel 
nacional e 
Comentarios sobre 
lectura asignada. 
Presentación oral de los 
ensayos y 
Revisión de lectura 
asignada sobre 
Protección de los 
Derechos Humanos en 
Texto de 
lectura 
asignada.  
 
Presentación 
de informe 
sobre la 
protección de 
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internacional. 
 
Jurisprudencia revisada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios y debate 
en clase sobre lectura 
asignada y presentación 
de Jurisprudencia. 
 
 
 
 
 
el Perú. 
Ubican y revisan 
Jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional 
Peruano 
 
 
 
 
 
 
Revisión de lectura 
sobre Protección de los 
Derechos Humanos en 
el sistema 
interamericano y 
universal- Elaboración 
de resúmenes. 
Ubican y revisan 
Jurisprudencia de la 
Corte Interamericana y 
Corte Internacional en   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Texto de 
lectura 
asignada 
 
los derechos 
humanos a 
nivel 
internacional. 
 
Evaluación T1:  Control de Lectura 
Nombre de Unidad II:  DERECHOS SOCIALES, ECONOMICOS Y POLITICOS   
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante resuelve la casuística propuesta a estudio, utilizando la 
intervención y el rol del Estado respecto a los derechos sociales, económicos y políticos, contenidos en las normas 
y/o disposiciones constitucionales, demostrando la plena vigencia y protección de dichos derechos para el desarrollo 
de la sociedad y el Estado.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
3 
Los Derechos 
Sociales en la 
Constitución 
Política del Estado 
y su protección. 
  
 
Los Derechos 
Económicos en la 
Constitución 
Política y su 
protección. 
 
 
Los Derechos 
Políticos en la 
Constitución 
Política y su 
protección 
Presentación de casos 
sobre la protección de 
los derechos sociales en 
nuestra sociedad. 
Presentación de 
ensayos. 
Comentarios de la clase 
aplicando la lectura, 
Constitución Política de 
1993 y aplicación de 
Tratados pertinentes. 
 
Comenta los casos 
sobre la protección de 
los derechos 
económicos en nuestra 
sociedad, presentando 
los fundamentos del 
Tribunal Constitucional. 
Aplicar la lectura, 
Constitución Política de 
1993 y Tratados 
pertinentes. 
 
Presentación de casos 
sobre la protección de 
los derechos políticos 
en nuestra sociedad. 
Comentarios de la clase 
Revisión de lectura 
sobre los Derechos 
Sociales y su 
clasificación. 
Identificación y 
selección de Tratados 
que protegen los 
derechos sociales. 
 
Identificar casos sobre 
la protección de los 
derechos sociales en 
nuestra sociedad 
mediante observación 
directa, publicados en 
periódicos, revistas. 
 
Revisión de lectura 
sobre los Derechos 
Económicos y su 
protección constitucional 
en el Perú. 
 
Identificación y 
selección de Tratados 
que protegen los 
derechos económicos. 
 
Identificar casos sobre 
Lectura 
asignada 
de textos 
sobre la 
materia. 
 
Constitu- 
ción 
Política 
de 1993 y 
 Tratados. 
 
Equipo 
multimedi
a 
Presentación 
de informe 
sobre la 
protección de 
los derechos 
humanos a 
nivel 
internacional. 
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aplicando la lectura, 
Constitución Política de 
1993 y aplicación de 
Tratados pertinentes 
la protección de los 
derechos económicos 
en nuestra sociedad. 
 
Revisión de lectura 
sobre los Derechos 
Políticos y su 
clasificación. 
Identificación y 
selección de Tratados 
que protegen los 
derechos políticos. 
 
Identificar casos sobre 
la protección de los 
derechos políticos en 
nuestra sociedad.  
 
 
4 
El Estado y el 
gobierno de la 
Nación. Deberes 
del Estado. Pueblo 
poder y territorio. El 
derecho de 
insurgencia. 
Defensa de los 
interés del Estado. 
La nacionalidad. 
Los tratados. Los 
recursos naturales.         
Control de lectura 
mediante Cuestionario. 
 
Sustentación oral de 
casos de insurgencia 
 
Discusión general. 
Revisión de lecturas 
asignadas. Elaboración 
de mapas conceptuales 
y resúmenes. 
Revisión y análisis del 
Título II de la 
Constitución Política. 
Identificar casos de 
insurgencia. 
Uso de Biblioteca 
Textos 
Constitu- 
ción 
Política. 
Equipo 
multimedi
a 
Presentación 
de informe 
sobre la 
protección de 
los derechos 
humanos a 
nivel 
internacional. 
 
T1 
Control de Lectura 
5 
El Régimen 
Económico, Los 
principios 
generales. La 
propiedad. Los 
Principios 
Tributarios y 
Presupuestales. La 
moneda y la Banca 
en la Constitución 
Política del Estado.        
 
Sustentación del 
Informe sobre el análisis 
del Título III de la 
Constitución Política, 
por los grupos 
asignados. 
Informe de la visita 
efectuada . 
 
Discusión general  
 
Revisión y análisis del 
Título III-Régimen 
Económico de la 
Constitución. 
Visita entidades 
públicas, vinculadas al 
tema de clase. 
 
Constitu- 
ción 
Política. 
Texto de 
lectura. 
Esquipo 
multimedi
a  
Presentación 
de informe 
sobre la 
protección de 
los derechos 
humanos a 
nivel 
internacional. 
 
6 
Del Régimen 
Agrario y de las 
Comunidades 
Campesinas y 
nativas 
 
 
Sustentación oral de 
Informes. 
 
Discusión general  
 
 
Revisión de lecturas 
asignadas.  
Revisión y análisis del 
Cap. VI-Título III de la 
Constitu- 
ción Política.  
Análisis e interpretación 
del Convenio OIT 169 
Elaboración de Informe 
sobre los Derechos de 
las comunidades 
campesinas y nativas. 
 
 
 
 
Texto de 
lecturas 
asignadas
. 
Constitu- 
ción 
Política 
Equipo 
multimedi
a  
Presentación 
de informe 
sobre la 
protección de 
los derechos 
humanos a 
nivel 
internacional. 
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EVALUACIÓN PARCIAL 
Nombre de Unidad III:  LA ESTRUCTURA DEL ESTADO   
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante podrá describir y  distinguir la problemática del Estado Peruano 
y su relación con la estructura de poder, demostrando la importancia de la relación de coordinación existente entre los 
órganos del Estado. 
Semana 
 Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
7 
El Poder 
Legislativo, La 
función Legislativa, 
Formación y 
Promulgación de 
las leyes. 
Promulgación de 
las leyes. Poder 
Ejecutivo. Consejo 
de Ministros. De las 
Relaciones con el 
Poder Legistivo.      
Explica el contenido del 
Título IV de la 
Constitución Política de 
1993, mediante la 
sustentación de un 
Informe Grupal, 
haciendo uso del equipo 
multimedia. 
 
Explica el procedimiento 
para formular un 
Proyecto de Ley 
mediante la simulación 
de la presentación de 
Proyectos de Ley. 
 
Discusión general   
Revisión y análisis  del 
Título IV de la 
Constitución Política del 
Estado. 
Revisión de textos de 
Derecho Parlamentario 
en la página web del 
Congreso. 
Uso de biblioteca   
Constitu- 
ción 
Política. 
Textos 
multimedi
a 
Equipo 
multimedi
a  
Presentación 
power point 
sobre los 
Derechos 
Fundamenta-
les en la 
Constitución 
Política de 1993 
8 
Régimen de 
Excepción. 
Poder Judicial.  
Consejo Nacional 
de la Magistratura   
 
Exposición de Informe 
sobre Análisis de 
Capítulos asignados de 
la Constitu- 
ción Política. 
  
Sustentación de casos 
sobre estado de 
emergencia y de sitio en 
grupos de trabajo. 
Discusión general  
 
Revisión y análisis del 
Cap. VII, VIII Y IX del 
Título IV: De la 
estructura del Estado, 
de la Constitución 
Política. 
Revisión de lectura 
sobre Régimen de 
Excepción. 
Identificación de casos 
de estado de 
emergencia y de sitio 
ocurridos en Perú. 
Visita al Poder Judicial. 
Revisión de página web 
del Consejo Nacional de 
la Magistratura. 
Entrevistas  
 
Texto de 
lectura 
Constitu- 
ción 
Política 
Página 
web 
Equipo 
multimedi
a  
Presentación 
power point 
sobre los 
Derechos 
Fundamenta-
les en la 
Constitución 
Política de 1993 
9 
Del Ministerio 
Público  
 
 
Exposición de Informe 
sobre atribuciones del 
Ministerio Público.. 
Presentación oral de 
casos de intervención 
del Ministerio Público.  
Discusión general.  
 
 
Revisión de textos 
comentados de la 
Constitu- 
Ción Política-Capítulo X 
Visita al Ministerio 
Público, revisión de 
organigrama y 
funciones. 
Selección de casos en 
los que interviene el 
Ministerio Público en 
defensa de la legalidad 
e intereses públicos. 
 
 
Textos 
comenta- 
dos de la 
Constitu- 
Ción 
Política 
Visita a 
página 
web del 
Ministerio 
Público. 
Equipo 
multimedi
a 
Presentación 
power point 
sobre los 
Derechos 
Fundamenta-
les en la 
Constitución 
Política de 1993 
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Nombre de Unidad IV:  ORGANOS CONSTITUCIONALES AUTONOMOS 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante  resuelve la casuística presentada por el docente, 
determinando las regulaciones autónomas de cada órgano dentro de la estructura del Estado,  y la importancia de las 
funciones que desempeñan cada uno de estos, demostrando desarrollo del mismo. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
10 
De la Defensoría 
del Pueblo  
Presentación del 
Informe sobre la visita a 
la Defensoría del 
Pueblo. 
 
Presentación y 
sustentación de los 
casos en los que ha 
intervenido la 
Defensoría del Pueblo 
en la preservación de 
los Derechos Humanos 
y la legislación 
aplicable. 
 
Discusión general  
Visita a la página web 
de la Defensoría del 
Pueblo, revisión de 
organigrama, ley 
orgánica, atribuciones. 
Uso de biblioteca . 
Visita in situ a las 
oficinas de la 
Defensoría del Pueblo. 
Revisión de casos en 
los que ha intervenido la 
Defensoría del Pueblo, 
en defensa de los 
derechos 
fundamentales. 
Archivos 
electró- 
nicos 
 
Informes de 
la 
Defensoría 
del Pueblo. 
 
Constitu- 
ción 
Política. 
 
Equipo 
multimedia  
Presentación 
power point 
sobre los 
Derechos 
Fundamenta-
les en la 
Constitución 
Política de 
1993 
11 
De la Seguridad y 
de la Defensa 
Nacional  
Exposición del Informe 
del Cap. XII de la 
Constitución. 
Presentación y 
comentario de los casos 
sobre participación del 
Estado en la seguridad 
de la nación, aplicando 
la norma constitucional. 
Discusión general    
Revisión del Cap. XII en 
Constituciones 
comentadas. 
Visita a la página web 
del Ministerio de 
Defensa  Revisión de 
Lecturas . 
Ubicación de casos en 
los que el Estado 
garantiza la seguridad 
de la nación. 
Archivos 
electró- 
Nicos 
Constitu- 
ción 
Política 
Equipo 
multimedia 
 
 
 
 
Presentación 
power point 
sobre los 
Derechos 
Fundamenta-
les en la 
Constitución 
Política de 
1993 
12 
El Sistema 
Electoral  
 
 
Exposición del Informe 
sobre la revisión del 
Cap. XIII. 
 
Presentación de los 
casos identificados 
sobre fiscalización de la 
legalidad del sufragio y 
la protección del orden y 
libertad personal. 
  
Discusión general  
 
Revisión y comentarios 
del Cap. XIII de la 
Constitución Política del 
Estado. 
Visita a la página del 
Jurado Nacional de 
Elecciones. 
Visita in situ a Reniec 
Identificación de casos 
en los que que se 
fiscaliza la legalidad del 
ejercicio del sufragio y 
se mantiene el orden y 
la protección de la 
libertad personal 
durante los comicios. 
 
 
 
Constitu- 
ción 
Política 
Archivos 
Electró- 
nicos.  
Equipo 
multimedia. 
Presentación 
power point 
sobre los 
Derechos 
Fundamenta-
les en la 
Constitución 
Política de 
1993 
Evaluación T2: Difusión de derechos fundamentales 
 
13 
 
De la 
Descentralización  
 
Exposición del Informe 
sobre la 
Descentralización e 
 
Revisión y comentarios 
sobre el Cap. XIV de la 
Constitución. 
 
Constitu- 
ción. 
Archivos 
 
Presentación 
power point 
sobre los 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
Como estrategias didácticas, se consideran: 
 Aprendizaje colaborativo 
 Control de Lectura 
 Estudio de Casos 
 Discusión controversial 
 Desarrollo de Proyecto de Investigación 
 
 
 
 
 
 
 
importancia en el Perú. 
Explicar la estructura 
orgánica del Gobierno 
Regional  y 
Municipalidad 
correspondiente. 
 
Discusión general        
Visita  la página del 
Gobierno Regional y  
Municipalidad Provincial 
de región, localidad, u 
otras. 
 
Electró- 
nicos. 
Equipo 
multimedia 
 
Derechos 
Fundamenta-
les en la 
Constitución 
Política de 
1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tribunal 
Constitucional  
Control de lectura. 
Exposición sobre control 
de la Constitucionalidad 
en el Perú. 
Explica los casos 
revisados y sus 
fundamentos jurídicos. 
 
Discusión general. 
 
 
 
Revisar y comentar el 
Título V de la 
Constitución Política del 
Estado. 
Visitar la página web del 
Tribunal Constitucional 
para determinar su 
estructura orgánica y 
atribuciones. 
Revisar la ley orgánica 
del Tribunal 
Constitucional. 
Ubicar casos en los que 
el Tribunal 
Constitucional ejerce el 
control de la 
constitucionalidad en 
nuestro país. 
Uso de biblioteca, 
revistas, periódicos. 
Lecturas. 
Constitu- 
ción 
Política. 
Archivos 
electró- 
nicos. 
Casuística 
del 
Tribunal. 
Ley 
Orgánica. 
Equipo 
multimedia 
Presentación 
power point 
sobre los 
Derechos 
Fundamenta-
les en la 
Constitución 
Política de 
1993 
15 Evaluación T3: Sustentación proyecto de investigación 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
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VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o
s
  
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
VII. Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VIII. BIBLIOGRAFÍA 
1. Bibliografía Básica 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 342.023 CHIR CHIRINOS 
SOTO, 
Enrique 
La Constitución. Lectura 
y Comentario 
2008 
2 342.02/ HAKA  HAKANSSON 
NIETO , 
Carlos  
La Forma de gobierno en 
la Constitución” 
Universidad de Piura- 
Perú.   
2001         
 
 
                
3 342.02 LAND LANDA 
ARROYO, 
César 
Los Derechos 
Fundamentales en la 
Jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional 
2010 
 
 
                 
4 342.085 ORTE ORTECHO Los Derechos 2008 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Control de Lectura 4 
T2 Difusión de derechos fundamentales 12 
T3 Sustentación proyecto de investigación 15 
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VILLENA, 
Víctor Julio 
Fundamentales en el 
Perú 
5 
342.023 RUBI  RUBIO 
CORREA, 
Marcial   
Estudio de la 
Constitución Política de 
1993. PUCP 
Fondo. Editorial Lima 
_Perú    
1993  
 
 
 
              
6 
342.023 TRIB TRIBE, 
Laurence H.  
Interpretando la 
Constitución 
2010 
                  
7 
342.48 VALL VALLE 
RIESTRA, 
Javier  
Manual de los Derechos 
Humanos 
2008 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Ministerio de 
Justicia y 
Derechos 
Humanos 
 www.minjus.gob.pe  
 
 
                 
2 Tribunal 
Constitucional 
 www.tc.gob.pe  
3 Poder Legislativo  www.congreso.gob.pe  
4 Poder Judicial  historico.pj.gob.pe  
5 Ministerio de 
Defensa 
 www.mindef.gob.pe  
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 348.02/ CONG  CONGRESO DE 
LA REPÚBLICA 
COMISION DE 
CONSTITUCION, 
REGLAMENTO Y 
ACUSACIONES 
CONSTITUCIONALES. 
ANTEPROYECTO DE LA 
LEY DE REFORMA 
CONSTITUCIONAL.  
2002  
2 
345. 985GAR  GARCIA 
BELAUNDE, 
Domingo   
Derecho Procesal 
Constitucional 
Edt. Marsol – Trujillo  
1998 
 
                
3 
342TRIB/M TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
DEL PERÚ 
Memoria del Centro de 
Estudios Constitucionales 
2009 
2010 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Corte 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos 
 www.corteidh.or.cr/  
 
 
                 
2 Organización de 
los Estados 
Americanos 
 www.oas.org/es/  
 
                     
3 Organización de 
las Naciones 
Unidas 
 
 www.un.org/es/  
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IX. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
